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Члены ордена действуют в большинстве крупных городов РФ (от 
Калининграда до Красноярска), организовано собственное учебное 
учреждение ("Колледж Телема-93"), регулярно проводятся как очные лекции, 
так и онлайн-семинары, на которых выступают именитые религиоведы. 
Закономерно возросло и культурное влияние телемитов. Регулярно 
выпускаются научно-образовательные журналы ("Колодец", "ИО Пан" и т. 
д.), цитируемые как практиками, так и учеными на многих языках. Издаются 
собственные альманахи, ведется деятельность театральных трупп, а в 2016 
году активистами организации "Новые казачьи маги" был установлен 
памятник Алистеру Кроули, символизирующий число "93" как номер 
региона и греч. "Θ˙ληµα" ("Воля"), центральное понятие телемитской 
теологии. Культура России, "садизм и мазохизм" которой Кроули считал на 
удивление гармоничной средой для русского человека, глубоко потрясла его, 
ведь, как и любой иностранец, знакомый с "русской душой" благодаря 
произведениям Достоевского, Кроули до конца своих дней с трепетом 
относился к воспоминаниям о поездке в Москву, и сегодня его образ снискал 
популярность далеко за пределами столицы. 
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АННОТАЦИЯ: В работе рассматривается история создания Свято-
Сергиевского православного богословского института в Париже как 
продолжение русской традиции духовного образования. Делается вывод о 
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важности этого института, поскольку во многом благодаря ему сохранились 
традиции русской веры, культуры и духовного образования. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: православие, богословское образование, богословский 
институт, русская эмиграция, РПЦЗ. 
АBSTRACT: The article examines the history of the creation of the St. Sergius 
Orthodox Theological Institute in Paris as a continuation of the Russian tradition of 
theological education. The conclusion is made about the importance of this 
institution, since it is largely thanks to it that the traditions of the Russian faith, 
culture and theological education have been preserved. 
KEY WORDS: Orthodoxy, theological education, theological institute, Russian 
emigration, ROCА. 
 
Русская Православная Церковь заграницей с самого начала своего 
существования, которое можно отнести к 1920 г., была фактически 
независимой. РПЦЗ сохранила многие традиции, существовавшие в Церкви 
во времена Российской империи, в том числе, и традицию свободного 
богословского образования. Процессы внутри русской церковной диаспоры, 
способствовавшие созданию независимой церковной структуры, до 
настоящего время должным образом еще не изучены и не осмыслены. Цель 
работы – показать преемственность традиции православного духовного 
образования в Российской империи и в Свято-Сергиевском православном 
богословском институте в Париже. Методы: сравнение, описание, синтез и 
анализ, исторический метод. 
Русская духовная школа была, по сути, разрушена в 1918 году. Тем не 
менее, потребность в духовном образовании осознавалась во всей ее 
неотложности. Весной 1920 года в Петрограде возник Православный 
Богословский Институт. Он не был простым воспроизведением 
Петроградской Духовной Академии, его построение началось снизу. Но уже 
весной 1923 года Институт прекратил свое существование, что было 
неизбежным в условиях большевистской власти [3]. В 1922 году на съезде 
Всемирной студенческой христианской федерации (YMCA) представители 
русской эмиграции обратились к ее председателю Джону Мотту с просьбой 
профинансировать создание богословской школы, что им и было сделано. В 
1925 году в Париже был построен Свято-Сергиевский храм, при котором 
сразу же появляется институт. Комплекс зданий называется Свято-
Сергиевским подворьем [4, С. 65-67]. 
С началом занятий в институте с 30 апреля 1925 года он стал быстро 
развиваться и благоустраиваться. О высоком уровне обучения в 
Богословском институте свидетельствует как насыщенный учебный план, так 
и впечатляющий преподавательский состав. Там преподавали А.В. Карташев, 
С.Н.Булгаков, Г.В. Флоровский, Б.П.Вышеславцев и другие интеллектуалы 
русской эмиграции [1, С. 88-90]. В.В. Зеньковский, также преподававший в 
институте, скажет: «Когда власть в 1922 г. изгнала из России ряд виднейших 
представителей религиозной и философской мысли (о. С. Булгаков, Н. А. 
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Бердяев, Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин, Н. Н. Алексеев, С. Л. Франк, Л. П. 
Карсавин, Н. О. Лосский), то их философское творчество, затихшее было в 
России, расцвело как раз в эмиграции, дав целый ряд замечательных 
философских трудов» [2, С. 30]. 
Таким образом, Свято-Сергиевский православный богословский 
институт и подворье стали островком духовной жизни в эмиграции, который 
хранил русскую идентичность. Учитывая, что в 20-е годы в России начались 
страшные гонения на Церковь, деятельность эмигрантов дала возможность 
сохранить традиции русской веры, культуры и духовного образования. 
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АННОТАЦИЯ: В статье определены задачи религиозного воспитания в 
православной семье на материале воспоминаний о жизни святых отцов. 
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ABSTRACT: The article defines the tasks of religious education in an Orthodox 
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